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Deskripsi Mata kuliah : Mata kuliah ini merupakan mata kuliah untuk mempelajari konsep dan aplikasi dari keseluruhan siklus 
akuntansi dan penyusunan laporan keuangan berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum.  
Pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh dari mata ajar ini menjadi dasar penting untuk 
mengembangkan kompetensi akuntansi. 
 
Standar Kompetensi               : Mampu menjelaskan peran profesi akuntansi dan pentingya standar akuntansi dan standar akuntansi internasonal, 
memahami rerangka konseptual penyajian dan pelaporan keuangan,memahami cara pengakuan, pengukuran, dan pelaporan aset untuk diterapkan 
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, membandingkan metode-metode  alternatif yang ada untuk akuntansi aset dan kewajiban lancar, 
menerapkan cara penyusunan laporan keuangan, mengintrepretasikan  
 
Pertemuan 
ke : 
Kompetensi Dasar Indikator  Pokok Bahasan/Materi 
Aktifitas 
Pembelajaran 
Rujukan 
1  
 
 
 
 
Mahasiswa setelah 
mengikuti perkuliahan ini 
mahasiswa diharapkan 
mampu menjelaskan, 
memahami teori dan 
konsep mengenai ruang 
lingkup akuntansi 
keuangan dan etika 
profesi dlm penyusunan 
laporan keuangan.  
 
1. Mampu menjelaskan 
akuntansi keuangan dan 
standar akuntansi. 
2. Mampu menjelaskan 
Rerangka Konseptual yang 
mendasari Laporan 
Keuangan. 
 
1. Akuntansi Keuangan dan 
Standar Akuntansi 
a. Laporan Keuangan 
dan Pelaporan 
Keuangan 
b. Pihak yang terlibat 
dalam penetapan 
standar 
c. Prinsip akuntansi 
yang berlaku umum 
d. Isu pelaporan 
Aktifitas pembelajaran 
menggunakan metode 
ceramah, diskusi dan 
latihan-latihan soal.  
 
1. Kieso, D.E. and J.J. 
Weygandt, 2007. 
Intermediate Accounting. 
11th edition, John Wiley & 
Sons, Inc. New York. (Edisi 
terbaru). 
2. K. Fred Skousen, Steve 
Albert, James D. Stice, Earl 
K. Stice, 2004 Accounting 
Consept and Application, 
15th edition, South Western 
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keuangan  
e. Pengenalan terhadap 
IFRS 
2. Rerangka Konseptual yang 
mendasari Laporan Keuangan 
a. Rerangka Konseptual 
b. Tujuan Dasar 
c. Karakteristik Kualitatif 
d. Asumsi dan Prinsip 
e. Elemen 
f. Konsep Pemeliharan 
Modal 
g. Komponen Laporan 
Keuangan Lengkap 
College Publishing, a 
division of Thomson 
Lerning, United State of 
america. 
3. PSAK 25 
4. Inetrnational Financial 
Reporting Standard (IFRS) 
(Edisi Terbaru). 
5. IASB Framework 
 
2 
 
 
Mahasiswa setelah 
mengikuti perkuliahan ini 
mahasiswa diharapkan 
mampu menjelaskan, 
memahami sistem 
informasi Akuntansi dan 
Etika 
 
Mampu menjelaskan  
memahami sistem informasi 
Akuntansi dan Etika 
 
Sistem Informasi Akuntansi dan 
Etika 
1. Sistem Informasi Akuntansi 
2. Siklus Akuntansi. 
3. Akuntansi Cash – Basis vs 
Akuntansi Accrual - Basis. 
Aktifitas pembelajaran 
menggunakan metode 
ceramah, diskusi dan 
latihan-latihan soal.  
 
1. Kieso, D.E. and J.J. 
Weygandt, 2007. 
Intermediate Accounting. 
11th edition, John Wiley & 
Sons, Inc. New York. (Edisi 
terbaru). 
2. Kode Etik IAI 
3 Mahasiswa setelah 
mengikuti perkuliahan ini 
mahasiswa diharapkan 
mampu menjelaskan, 
memahami Laporan Laba 
Rugi Komprehensif 
 
Mahasiswa mampu 
menjelaskan Laporan Rugi 
Komprehensif. 
 
Laporan Laba Rugi Komprehensif 
1. Kegunaan dan Keterbatasan 
2. Laporan Laba Rugi 
Komprehensif 
3. Pendapatan Komprehensif 
4. Pelaporan irreguler items 
Aktifitas pembelajaran 
menggunakan metode 
ceramah, diskusi dan 
latihan-latihan soal.  
 
1. Kieso, D.E. and J.J. 
Weygandt, 2007. 
Intermediate Accounting. 
11th edition, John Wiley & 
Sons, Inc. New York. (Edisi 
terbaru). 
2. IAI. PSAK, 1 (revisi 2009) 
3. Inetrnational Financial 
Reporting Standard (IFRS) 
(Edisi Terbaru). 
 
4  
 
Mahasiswa setelah 
mengikuti perkuliahan ini 
mahasiswa diharapkan 
mampu menjelaskan, 
memahami Laporan 
Posisi Keuangan 
 
1. Mampu menyusun 
Laporan Posisi Keuangan 
 
Laporan Posisi Keuangan 
1. Kegunaan dan Keterbatasan 
2. Klasifikasi 
3. Informasi Tambahan yang di 
laporkan 
4. Teknik Pengungkapan 
Aktifitas pembelajaran 
menggunakan metode 
ceramah, diskusi dan 
latihan-latihan soal.  
 
1. Kieso, D.E. and J.J. 
Weygandt, 2007. 
Intermediate Accounting. 
11th edition, John Wiley & 
Sons, Inc. New York. (Edisi 
terbaru). 
2. K. Fred Skousen, Steve 
Albert, James D. Stice, Earl 
K. Stice, 2004 Accounting 
Consept and Application, 
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15th edition, South Western 
College Publishing, a 
division of Thomson 
Lerning, United State of 
america. 
3. PSAK 1 (Revisi 2009) 
4. Inetrnational Financial 
Reporting Standard (IFRS) 
(Edisi Terbaru). 
 
5 Mahasiswa setelah 
mengikuti perkuliahan ini 
mahasiswa diharapkan 
mampu menjelaskan, 
memahami teori, konsep, 
praktik dan teknik 
laporan arus kas dan 
cash 
1. Mampu menjelaskan 
Laporan Arus Kas 
2. Cash 
 
 
 
 Laporan Arus Kas 
1. Tujuan 
2. Isu dan format 
3. Metode 
4. Kegunaan Laporan arus Kas 
 
 
Cash 
 
1.  Definisi 
   2.  Manajemen dan 
Pengendalian terhadap kas 
3. Melaporkan kas 
 
Aktifitas pembelajaran 
menggunakan metode 
ceramah, diskusi dan 
latihan-latihan soal.  
 
1. Kieso, D.E. and J.J. 
Weygandt, 2009. 
Intermediate Accounting. 
11th edition, John Wiley & 
Sons, Inc. New York. (Edisi 
terbaru). 
2. K. Fred Skousen, Steve 
Albert, James D. Stice, Earl 
K. Stice, 2004 Accounting 
Consept and Application, 
15th edition, South Western 
College Publishing, a 
division of Thomson 
Lerning, United State of 
america. 
3. PSAK 2 (revisi 2009) 
4. Inetrnational Financial 
Reporting Standard (IFRS) 
(Edisi Terbaru). 
 
6 Mahasiswa setelah 
mengikuti perkuliahan ini 
mahasiswa diharapkan 
mampu menjelaskan, 
memahami teori, konsep, 
praktik dan teknik 
konsep dan pengukuran 
present value. 
Mampu menjelaskan konsep 
dan pengukuran present 
value. 
 
Konsep dan Pengukuran Present 
Value 
1.Konsep dasar time value 
money 
2.Single sum 
3.Annuties 
4.Penerapan Pengukuran 
Present Value dalam Akuntansi  
 
 
 
 
Aktifitas pembelajaran 
menggunakan metode 
ceramah, diskusi dan 
latihan-latihan soal.  
 
1. Kieso, D.E. and J.J. 
Weygandt, 2004. 
Intermediate Accounting. 
11th edition, John Wiley & 
Sons, Inc. New York. (Edisi 
terbaru). 
2. K. Fred Skousen, Steve 
Albert, James D. Stice, Earl 
K. Stice, 2004 Accounting 
Consept and Application, 
15th edition, South Western 
College Publishing, a 
division of Thomson 
Lerning, United State of 
america. 
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3. PSAK 2 (revisi 2009) 
 
7 Mahasiswa setelah 
mengikuti perkuliahan ini 
mahasiswa diharapkan 
mampu menjelaskan, 
memahami teori, konsep, 
praktik dan teknik 
mengenai Piutang 
Mampu menjelaskan Account 
Receivable, Notes 
Receivable,Penyajian dan 
Analisis  
 
Piutang 
1.Pengakuan Account Receivable 
2.Penilaian Account Receivable 
3.Pengakuan Notes Receivable 
4.Penilaian Notes Receivable 
5.Pelepasan Accounts dan Notes 
Receivable 
6.Penyajian dan Analisis 
Aktifitas pembelajaran 
menggunakan metode 
ceramah, diskusi dan 
latihan-latihan soal.  
 
1. Kieso, D.E. and J.J. 
Weygandt, 2004. 
Intermediate Accounting. 
11th edition, John Wiley & 
Sons, Inc. New York. (Edisi 
terbaru). 
2. K. Fred Skousen, Steve 
Albert, James D. Stice, Earl 
K. Stice, 2004 Accounting 
Consept and Application, 
15th edition, South Western 
College Publishing, a 
division of Thomson 
Lerning, United State of 
america. 
3. PSAK 50,55 (revisi 2009) 
4. Inetrnational Financial 
Reporting Standard (IFRS) 
(Edisi Terbaru). 
 
8 Mahasiswa setelah 
mengikuti perkuliahan ini 
mahasiswa diharapkan 
mampu menjelaskan, 
memahami teori, konsep, 
dan Penilaian 
Persediaan: Cost Basis  
Mampu menjelaskan 
Penilaian Persediaan 
 
 
Penilaian Persediaan : Cost Basis 
1.Klasifikasi Pesediaan dan 
Pengendalian 
2.Barang yang termasuk dalam 
persediaan 
3. Biaya Persediaan 
4. Asumsi Arus Biaya 
5. Dasar Memilih metode 
Persediaan  
Aktifitas pembelajaran 
menggunakan metode 
ceramah, diskusi dan 
latihan-latihan soal.  
 
1. Kieso, D.E. and J.J. 
Weygandt, 2004. 
Intermediate Accounting. 
11th edition, John Wiley & 
Sons, Inc. New York. (Edisi 
terbaru). 
2. K. Fred Skousen, Steve 
Albert, James D. Stice, Earl 
K. Stice, 2004 Accounting 
Consept and Application, 
15th edition, South Western 
College Publishing, a 
division of Thomson 
Lerning, United State of 
america. 
3. PSAK. 14 Keuangan (Revisi 
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2008) 
 
9 Mahasiswa setelah 
mengikuti perkuliahan ini 
mahasiswa diharapkan 
mampu menjelaskan, 
memahami teori, konsep 
dan praktik mengenai 
Persediaan : Penilaian 
selain cost. 
Mampu menjelaskan 
Persediaan: Penialain selain 
cost 
 
Persediaan: Penilaian selain cost 
 
1. Lower of cost or market 
2. Estimasi Persediaan 
    - Metode Gross Profit 
    - Metode Retail  Inventory 
3. Penyajian dan Analisis 
Aktifitas pembelajaran 
menggunakan metode 
ceramah, diskusi dan 
latihan-latihan soal.  
 
1. Kieso, D.E. and J.J. 
Weygandt, 2007. 
Intermediate Accounting. 
11th edition, John Wiley & 
Sons, Inc. New York. (Edisi 
terbaru). 
2. K. Fred Skousen, Steve 
Albert, James D. Stice, Earl 
K. Stice, 2004 Accounting 
Consept and Application, 
15th edition, South Western 
College Publishing, a 
division of Thomson 
Lerning, United State of 
america. 
3. PSAK 14 (revisi 2008) 
4. Inetrnational Financial 
Reporting Standard (IFRS) 
(Edisi Terbaru). 
 
10 Mahasiswa setelah 
mengikuti perkuliahan ini 
mahasiswa diharapkan 
mampu menjelaskan, 
memahami teori, 
konsep,dan praktik Aset 
Tetap 
1. Mampu menjelaskan 
perolehan dan penilaian 
aset tetap. 
2. Mampu menjelaskan 
akuntansi tanah. 
Kapitalisasi baiya 
pinjaman, pengeluaran 
akuisisi 
3. Mampu menjelaskan 
depresiasi dan pelepasan 
aset tetap 
Aset Tetap 
1.Perolehan dan Penilaian aser 
tetap 
2. Akuntansi Tanah 
3. Kapitalisasi Biaya Pinjaman 
4.Pengeluaran setelah akuisisi 
5.Depresiasi 
6.Pelepasan aktiva tetap 
Aktifitas pembelajaran 
menggunakan metode 
ceramah, diskusi dan 
latihan-latihan soal.  
 
1. Kieso, D.E. and J.J. 
Weygandt, 2007. 
Intermediate Accounting. 
11th edition, John Wiley & 
Sons, Inc. New York. (Edisi 
terbaru). 
2. K. Fred Skousen, Steve 
Albert, James D. Stice, Earl 
K. Stice, 2004 Accounting 
Consept and Application, 
15th edition, South Western 
College Publishing, a 
division of Thomson 
Lerning, United State of 
america. 
3. PSAK 16 (revisi 2007), 26 
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(revisi 2008) 
4. Inetrnational Financial 
Reporting Standard (IFRS) 
(Edisi Terbaru) 
11 Mahasiswa setelah 
mengikuti perkuliahan ini 
mahasiswa diharapkan 
mampu menjelaskan, 
memahami teori, konsep, 
praktik dan teknik 
mengenai aset tetap : 
Model Revaluasi dan 
properti investasi 
1. Mampu menjelaskan 
pengakuan Model 
Revaluasi dan Properti 
investasi 
 
Aset Tetap : Model Revaluasi dan 
Properti Investasi 
1.Pengukuran 
2.Pencatatan 
3.Penyajain 
Aktifitas pembelajaran 
menggunakan metode 
ceramah, diskusi dan 
latihan-latihan soal.  
 
1. Kieso, D.E. and J.J. 
Weygandt, 2007. 
Intermediate Accounting. 
11th edition, John Wiley & 
Sons, Inc. New York. (Edisi 
terbaru). 
2. K. Fred Skousen, Steve 
Albert, James D. Stice, Earl 
K. Stice, 2004 Accounting 
Consept and Application, 
15th edition, South Western 
College Publishing, a 
division of Thomson 
Lerning, United State of 
america. 
3. PSAK 16 (revisi 2007). 
PSAK 13 
4. Inetrnational Financial 
Reporting Standard (IFRS) 
(Edisi Terbaru). 
 
12 Mahasiswa setelah 
mengikuti perkuliahan ini 
mahasiswa diharapkan 
mampu menjelaskan, 
memahami aset tak 
berujud. 
1. Mampu menjelaskan aset 
tak berujud 
 
Aset tak berujud 
1. Aset tak berujud. 
2. Jenis aset tak berujud. 
3. Biaya riset dan pengembangan 
4. Biaya situs web 
5. Penyajian 
 
Aktifitas pembelajaran 
menggunakan metode 
ceramah, diskusi dan 
latihan-latihan soal.  
 
1. Kieso, D.E. and J.J. 
Weygandt, 2007. 
Intermediate Accounting. 
11th edition, John Wiley & 
Sons, Inc. New York. (Edisi 
terbaru). 
2. K. Fred Skousen, Steve 
Albert, James D. Stice, Earl 
K. Stice, 2004 Accounting 
Consept and Application, 
15th edition, South Western 
College Publishing, a 
division of Thomson 
Lerning, United State of 
america. 
3. PSAK 19 (revisi 2009) 
4. Inetrnational Financial 
Reporting Standard (IFRS) 
(Edisi Terbaru). 
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13 Mahasiswa setelah 
mengikuti perkuliahan ini 
mahasiswa diharapkan 
mampu menjelaskan, isu 
khusus aset. 
Mampu menjelaskan isu 
khusus aset. 
Isu khusus aset. 
1. Aset tidak lancar yang dimiliki 
untuk di jual 
2. Aset biolojik. 
3. Penyajian dan Analisis 
 
Aktifitas pembelajaran 
menggunakan metode 
ceramah, diskusi dan 
latihan-latihan soal.  
 
1. Kieso, D.E. and J.J. 
Weygandt, 2004. 
Intermediate Accounting. 
11th edition, John Wiley & 
Sons, Inc. New York. (Edisi 
terbaru). 
2. K. Fred Skousen, Steve 
Albert, James D. Stice, Earl 
K. Stice, 2004 Accounting 
Consept and Application, 
15th edition, South Western 
College Publishing, a 
division of Thomson 
Lerning, United State of 
america. 
3. PSAK 58 (Revisi 2009) 
4. Inetrnational Financial 
Reporting Standard (IFRS) 
(Edisi Terbaru). 
 
14 Mahasiswa setelah 
mengikuti perkuliahan ini 
mahasiswa diharapkan 
mampu menjelaskan, 
memahami teori, konsep 
dan  praktik penurunan 
nilai 
Mampu menjelaskan 
penurunan nilai untuk 
aset tetap, properti 
investasi,aset  tak 
berujud dan pennyajian 
dan pengungkapan. 
 
Penurunan nilai. 
 1.Penurunan nilai untuk aset 
tetap 
2. Penurunan nilai untuk Properti 
investasi 
3. Penurunan nilai untuk aset tak 
berujud 
4. Penyajian dan pengungkapan 
 
Aktifitas pembelajaran 
menggunakan metode 
ceramah, diskusi dan 
latihan-latihan soal.  
 
1. Kieso, D.E. and J.J. 
Weygandt, 2004. 
Intermediate Accounting. 
11th edition, John Wiley & 
Sons, Inc. New York. (Edisi 
terbaru). 
2. K. Fred Skousen, Steve 
Albert, James D. Stice, Earl 
K. Stice, 2004 Accounting 
Consept and Application, 
15th edition, South Western 
College Publishing, a 
division of Thomson 
Lerning, United State of 
america. 
3. PSAK 48 (revisi 2010) 
4. Inetrnational Financial 
Reporting Standard (IFRS) 
(Edisi Terbaru). 
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